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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTO 
“Ketahuilah! Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan diminta 
pertanggung-jawaban atas kepemimpinan-mu.” 








1. Kedua orang tua tercinta yang selalu 
memberi doa dan kasih sayang. 
2. Calon suami tercinta dan adik-adikku 
tersayang yang selalu memberikan 
semangat dan motivasi. 
3. Sahabat-sahabatku tersayang dan 
teman-teman progdi BK yang telah 
membantu dalam penyelesaian tugas 
akhir. 
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Dalam kegiatan organisasi anggota dituntut untuk berpartisipasi aktif 
semaksimal mungkin. Oleh karena itu keberhasilan dalam suatu organisasi tidak 
hanya didukung oleh fasilitas-fasilitas yang ada tetapi juga disertai kepemimpinan 
yang baik agar dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Rendahnya jiwa 
kepemimpinan bagi pengurus OSIS akan dapat teratasi melalui berbagai macam 
layanan bimbingan, yang salah satunya adalah bimbingan kelompok. 
Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
“Apakah layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan 
bagi pengurus OSIS SMA NU Al Ma’ruf Kudus Tahun 2012/2013”. Tujuan 
penelitian : (1) Mendiskripsikan jiwa kepemimpinan siswa sebelum dan sesudah 
diberikan treatment layanan bimbingan kelompok pada pengurus OSIS SMA NU 
Al Ma’ruf Kudus, (2) Memperoleh peningkatan jiwa kepemimpinan melalui 
layanan bimbingan kelompok pada pengurus OSIS SMA NU Al Ma’ruf Kudus. 
Kegunaan penelitian: (1) Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat 
dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan pemikiran khususnya dalam bidang 
bimbingan dan konseling, serta memperluas kajian teoritis bahwa layanan 
bimbingan kelompok merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan jiwa 
kepemimpinan bagi pengurus OSIS. (2) Kegunaan Praktis, yaitu: 1) Kepala 
Sekolah, dapat digunakan untuk menentukan kebijakan yang dapat mendukung 
efektifitas pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, 2) Konselor, dapat 
digunakan oleh para konselor dalam membantu siswa yang kurang memiliki jiwa 
pemimpin, 3) Siswa, Dapat digunakan sebagai petunjuk untuk merubah perilaku 
ke depannya, agar menjadi generasi yang kaya kreativitas, teguh, unggul, dan 
sukses dalam masyarakat, 4) Peneliti, dapat digunakan sebagai bahan acuan dan 
pengetahuan oleh peneliti yang berkaitan dengan pemberian layanan bimbingan 
kelompok. 
Metode penelitian:  penelitian ini menggunakan desain PTBK yang 
bersifat refleksi dengan dua siklus. Adapun alat dan teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam 
penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu: variabel bebas; layanan bimbingan 
kelompok (X) dan variabel terikat; kepemimpinan (Y). 
Hasil penelitian: (1) Diperolehnya peningkatan aktivitas siswa pada siklus 
II mendapat skore 87 mengalami peningkatan sebesar 20 dibandingkan siklus I 
(67), sedangkan observasi aktivitas peneliti mendapat skore 87 mengalami 




kepemimpinan pada pra siklus mendapatkan skor rata-rata 25,4 (51%) berada 
pada kategori rendah, mengalami peningkatan sebesar 16% ke siklus I yang 
mendapatkan skor rata-rata 33,2 (67%) berada pada kategori sedang. Sedangkan 
pada siklus II mendapat skor rata-rata 38,9 (78%) mengalami peningkatan sebesar 
11% dibanding siklus I. Maka hipotesis yang berbunyi “Layanan Bimbingan 
Kelompok Dapat Meningkatkan Jiwa Kepemimpinan Bagi Pengurus OSIS SMA 
NU Al Ma’ruf Kudus Tahun 2012/2013” diterima karena teruji kebenarannya. 
Simpulan: (1) Pada pra siklus indikator jiwa kepemimpinan mendapatkan 
skor rata-rata 25,4 (51%) berada pada kategori rendah, setelah memperoleh 
layanan bimbingan kelompok jiwa kepemimpinan pengurus OSIS pada kategori 
tinggi, menunjukan ada tingkat perbaikan dari pra siklus ke siklus I (25,4 - 33,2), 
siklus I ke siklus II (33,2 – 38,9). (2) Jiwa kepemimpinan pengurus OSIS setelah 
memperoleh layanan bimbingan kelompok berada pada kategori tinggi. Pada 
siklus I mendapatkan skor rata-rata 33,2 (67%) berada pada kategori sedang 
mengalami peningkatan sebesar sebesar 16% dibanding Pra siklus. Sedangkan 
pada siklus II mendapat skor rata-rata 38,9 (78%) mengalami peningkatan sebesar 
11% dibanding siklus I. Saran: 1) Kepala sekolah, hasil penelitian dapat dijadikan 
kepala sekolah agar lebih memahami pentingnya pemberian layanan bimbingan 
kelompok untuk mengentaskan masalah yang dihadapi siswa di sekolah. 2) 
Konselor, para guru BK perlu mengembangkan layanan-layanan dalam bimbingan 
konseling dalam membantu para siswa untuk lebih meningkatkan prestasi, 
membantu siswa mengembangkan kepribadian dan potensi yang dimiliki serta 
untuk meningkatkan kepribadian siswa menjadi lebih baik. 3) Siswa, siswa akan 
mendapatkan kesempatan yang luas untuk pengembangan kepribadiannya dan 
pengembangan potensinya. 4) Peneliti berikutnya, agar lebih kreatif dan inovatif 
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In the course of member organizations are required to actively participate 
as much as possible. Therefore the success of an organization is not only 
supported by the existing facilities but also with good leadership in order to 
determine the success of an organization. Lack of leadership skills for OSIS can 
be resolved through a variety of counseling services, one of which is group 
counseling.  
Problems in this study can be formulated as follows: “Improving Life 
Through Service Leadership Group Guidance for the Management OSIS SMA 
NU Al Ma’ruf Kudus Year 2012/2013". Research objectives: (1) describe the 
leadership skills of students before and after a given treatment group counseling 
services on OSIS SMA NU Al Ma’ruf Kudus, (2) Obtaining improved leadership 
skills through group counseling services on OSIS SMA NU Al Ma'ruf Kudus. 
Usability research: (1) Theoretical Usefulness, this research is expected to serve 
as a source of knowledge and ideas, especially in the field of guidance and 
counseling, as well as expand the theoretical study that group counseling services 
is one way to improve leadership skills for OSIS. (2) Practical usability, namely: 
1) the principal, may be used to define policies that can support the effective 
implementation of guidance and counseling in schools, 2) Counselor, can be used 
by counselors to help students who lack a soul leader, 3) Student, Can be used as a 
guide for behavior change in the future, in order to become rich generation of 
creativity, unwavering, excel, and succeed in society, 4) researchers, can be used 
as reference material by researchers and knowledge relating to the provision of 
guidance services group. 
Research methods: The design of this study that is a reflection PTBK with 
two cycles. The tools and techniques of data collection in this study is the 
observation, interview and documentation. In this study consisted of two 
variables: the independent variable; guidance services group (X) and the 
dependent variable; leadership (Y). 
The results: (1) Receipt of increased activity in the second cycle students 
got a score of 87 has increased by 20 compared to the first cycle (67), whereas the 
activity observation researchers got 87 scores increased by 22 compared to the 
first cycle (65), (2) Observation indicator leadership skills in pre-cycle to get an 
average score of 25.4 (51%) were in the low category, an increase of 16% to the 
first cycle that get scores average of 33.2 (67%) were in the medium category. 




11% over the cycle I. The hypothesis that says "Tutoring Services Can Increase 
Life Leadership Group for the Management OSIS SMA NU Al Ma’ruf Kudus 
Year 2012/2013" is accepted as verified. 
Conclusion: (1) In pre cycle indicator leadership soul get average score 
25.4 (51%) are in the low category, after obtaining a soul group counseling 
services OSIS manager leadership in the high category, showed no level of 
improvement from pre cycle to cycle I (25.4 to 33.2), cycle I to cycle II (33.2 to 
38.9). (2) The Soul of leadership OSIS manager after acquiring group counseling 
services are in high category. In cycle I get an average score 33.2 (67%) are in the 
category is experiencing a big increase of 16% compared to pre cycle. Whereas in 
cycle II scored an average of 38.9 (78%) experienced an improvement of 11% 
compared to cycle I. Suggestions: 1) The principal, head of the research results 
can be used to better understand the importance of school counseling services 
giving group in order to bring the problem students in the school. 2) Counselors, 
teachers need to develop BK-service in guidance counseling services to help our 
students to better improve performance, help students develop the personality and 
potential of students and to enhance the personality for the better. 3) students, 
students will get ample opportunities for personality development and expansion 
potential. 4) Subsequent researchers, to be more creative and innovative in 
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